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p a g e  d e s a s s o c i a t i o n s 
VERS U N E  COORDI NATION DES ACTIONS LOCALES 
UN EX EMPLE A SUIVRE 
La FE DERATION D E S  A S S O C I A T I O N S  CULTURELLES E T  
DE SAUVEGARDE DE L' A I N ,  inscri te au Cen tre A M E N A ­
G E M E N T  E T  N A  TURE,  ré uni t  22 associations o u  sections 
locales d'associ ations s'in téressan t à la sauvegarde des 
si tes, des mon u m en ts,  à l 'anim ation rurale, e tc  . . 
La Fédération procède à l ' inven taire gén éral des m on u ­
men ts et  richesses d e  la  Fran ce pour l e  com p t e  du Minis­
tère des Affaires Cul t urelles e t  elle fai t en même temps 
l ' inven taire com plémen taire des si tes na turels.  
Cette très in téressan te ini t i ative qui s' inscri t exactem en t 
dans la ligne des efforts de syn thèse et de coopération 
en tre disciplines diverses qui son t un des objectifs d'A m é ­
n agem en t et  Nature m éri te d'ê tre parti culi èrem en t signa­
lée.  Il est à souh ai ter que des fédérations analogues se 
créen t dans d'au tres départem en ts afin de consti tuer peu 
à peu une force réelle et  conscien te. Si le urs at taches 
locales, la présence très souh aitable d'au tre part dans 
leur sein de notabili tés e t  d'au tori tés de la région ainsi 
que de membres de l 'Administration peuven t parfois les 
gêner pour mener certaines actions de sauvegarde, le 
Cen tre Aménagem en t  e t  Nat ure peu t  alors, en liaison 
avec eux, in tervenir plus facilem en t e t  efficacem en t et 
prendre les con tacts nécessaires le cas éch éant ,  auprès 
des services cen traux. 
FEDERATION DES A S S O C I A T IO N S  CULTURELLE S  E T  DE 
SAUVEGARDE DE L' A I N  - Prési den t M. de CHALON -
D l  - R O S S ILLO N .  
AM ENAG EM ENT ET NATU R E  
LIAISONS E N T R E  ASSOCIATIONS 
COOPERATION DANS L'ACTION 
SOCI ETES D'ETUDE ET D E  P ROTECTI O N  D E  LA NAT U R E  
Deux nouvelles socié tés d ' é t u de e t  d e  protection d e  l a  
nature o n t  é t é  fondées récem m e n t .  Elles on t é té  m ises en 
relation en tre elles e t  avec les soci é tés déjà exis tantes 
du Massif  Cen tral d' une part ,  de la Bretagne de l 'au tre, 
par J 'in term édiaire du Cen tre A MENA GEMENT ET NA ­
TURE au quel le urs prom ote urs s 'é taient  adressés.  
Elles on t déterminé,  lors d' u n e  ré union a u  Mans, les lim i ­
tes d e  le urs compétences terri tori ales.  
Elles in téressen t cer tainem e n t  nos lecte urs de ces régions : 
il s 'agi t de 
- la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE 
LA NA TURE EN VA L DE LOIRE - L aboratoire de Bio ­
logie Anim ale - Collège S cient i fi q u e  Universi taire -
TOURS . - Indre et Loire.  
- la SO CIETE POUR L'ETUDE ET LA PRO TE CTION DE 
LA NATURE DANS LE MA INE -
33, rue du Jardin des Plan tes - LE MANS - S arth e .  
L A  SAUVEGARDE D E S  HAUTS P LATEAUX D U  VERCORS 
S ui te  à un article p aru dans  le  D a uph iné Libéré du 
30 décembre 1 964, relatif à des projets d'am énagement  de 
la s tation de GRESSE en VER CORS,  e t  à J ' implan tation 
dans le fu tur d 'un équipem en t de rem on tées m é cani ques 
sur  les Hauts Plateaux, un grand nom bre de montagn ards 
e t  de ferven ts de la nature se  son t ém us des disposi tions 
envisagées. Ils on t fondé, atin de faire tou tes les dém ar­
ch es nécessaires auprès des pouvoirs publics pour  obte­
nir la création d'un Parc Nat urel Ré gion al du Vercors don t 
ils proposen t les limi tes, l 'A S S O CIA TiON P O UR LA S A U ­
VEGARDE D E S  HA UTS PLA TEA UX D U  VER CORS . -
53, rue Th iers (Allée B) - GRENOBLE - Isère. 
p roc h a i n s co l l oq u es - c o n g rès 
SAUVEGAR DE DE LA NATURE ET DES R ESSO URCES NATURELLES 
Le Com i té Européen pour la  Sauvegarde de la  Nature et  
des Resso urces Naturelles prépare : 
- une ch arte de l 'Eau { lu t te  con tre la poll u tion - sauve-
garde des ressources en eau}  
- un code du comportem en t du public dans la n a t ure 
- une campagne con tre l 'ab us des pesticides . 
Il s ' in téresse égalem en t à la pro tection des paysages 
L'ARCHITECTURE ET LE MIL IEU H U MAIN 
Le lX' Con grès de l ' U .l .A . aura li eu  à PRA GUE du 28 ju in 
au 9 j uillet 1 967. Le th ème ch oisi « l 'Archi tecture et  le 
milieu h um ain » comporte cin q  sous- thèmes 
- La struct ure du peuplemen t  
- Le patrim oine historique et  l e  m onde modern e 
- Le mil ieu rési den tiel 
- L'industri e e t  le milieu de travail 
- L'homme et  le si te .  
Le 1 1  ju illet une Jo urnée de l ' Urb anism e aura l ieu  à 
BRA TISLA VA . Le Il' Festival du Film d'Arch i tecture se 
tien dra à l 'occasion du Congrès. Des excursions seron t 
organisées à J'iss ue de ces Jo urnées. 
côtiers et  travaille à la création d'un Cen tre E u ropéen 
d'In formation pour la  sauvegarde de la  Nature .  
En 1 9 70, une année européenne de la S a uvegarde de la 
Nature sera organisée avec le con co urs des 18  pays mem­
bres du Conseil de l 'Europe qui  doiven t ch acun préparer 
des m anifestations sur ce th ème en v u e  de la Conférence 
Européenn e qui aura l ieu à S TRA S B O URG.  
COLLOQUE D U  C.E.R.B.O.M.  
Les 19  - 20 e t  2 1  septembre 1 9 67 a u  CENTRE D 'E T UDES ET 
DE RECHERCHES DE BIOLO GIE E T  D 'OCEANOGRAPHIE 
MEDICALE à NICE aura l ieu le  3' Colloque In tern ational 
d'Océanographie  Médicale sous l 'égi de de la  MEDITER­
RANEAN ASSOCIA TION FOR MA RINE BIOLO G Y  A ND 
OCEANOGRAPHY. 
Dans le programm e  
- E t u de d e  la dispersion d e s  eaux usées en m er 
- Dispersion e t dispari tion des bactéri es en téri ques -
Relations en tre pol lu tion dans l a  m er et pe uplem en t m arin 
- Métabolisme e t  fixation de certains  corps radioacti fs 
dans le milieu  m arin - Prospectives de l 'Océan o graph ie  
m é di cale e t  no uveaux ordres de rech erch e .  
Com m unications e t  inscriptions Dr M.  A UBERT -
C.E.R .B .O .M. Parc de la Côte - NICE - A lpes M ari t imes .  
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